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INTRODUÇÃO 
A concentração de nutrientes na folha em umdadorro 
mento é o resultado da interação de diversos fatores que 
atuaram até a data de amostragem: 
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RESUMO 
Com os teores foliares de Ν, Ρ e Κ 
(+3) obtidos em amostragens sucessi­
vas e a quantidade de chuvas que caem 
nos 2 meses anteriores, foram calcu­
ladas as equações de regressão cor-
respondentes. Em seguida, foi possi¬ 
vel determinar o aumento esperado nos 
níveis de Ρ e Κ para 200 mm de chu­
va, dentro de sessenta dias antes da 
amostragem. 
Y = f (S, Cl, PI, T, Pc, Pm...) ou de 
Y = teor foliar do elemento, 
S = solo ou dose de adubo, 
Ρ = planta, variedade, 
Τ = época de amostragem, 
Pc = Práticas culturais, 
Pm = Pragas e moléstias, 
Cl = Condições de clima. 
Para se avaliar a influência de um único fator,tem 
se que fazer as demais constante; assim: 
Y = fCCl) 
S, PI , T, Pc, Pm ... ; 
nessas condições será possível determinar de que modo o 
clima influencia a composição da folha CMALAVOLTA et a l . , 
1972).. 
0 efeito da quantidade de chuva no teor foliar de 
nutrientes tem sido estudado em outras regiões: 
0 1 os dados de SAMUELS S LANDRAU JR. OS52L pernú 
tem estabelecer que 
Y = Q , 9 i + Q,QQQ8x em que 
Y = %N na folha 
2 = mm de chuva que caíram no período entre o 
corte e a amostragem; 
assim 25Q mm de chuva determinaram um aumento de 0.,20.¾; 
( 2 l EVANS O9 .6 l l mostrou existir a seguinte rela** 
çao entre mm de chuva k semanas antes da arnos^ 
tragem e % de Ρ na folha 
Y = 0 ,158 + 0,0002 χ 
Os dados obtidos por ORLANDO F? (1978) foram expio 
rados no presente trabalho para se estudar a relação por 
ventura existente entre queda de chuva e teor foliar óê 
Ν, Ρ e K. 
MATERIAL Ε MÍTODOS 
A variedade CB 41-76 foi plantada em três locais 
diferentes: Araras, SP (solo Latossol Vermelho Escuro, 
LE) , Santa Barbara d'Oeste, SP (solos Latossol Roxo, LR 
e Podzólico Vermelho Amarelo - variação Laras, PVls). A 
adubação, toda no plantio, foi de 90 kg de Ν (como sulfa 
to de amônio), 9Λ kg de P2O5 (como super simples) e 120 
kg de l<20/ha (como cloreto). 
0 ciclo foi de 18 meses (fevereiro de Jk a agosto 
de 1975). 
A amostragem de folhas (folha + 3) se fez aos A, 6 , 
8, 10, 12, 14 e 16 meses; foi analisada a porção mediana 
(20 cm); descartada a nervura principal. 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
A Tabela 1 mostra as épocas de amostragem e dã a 
quantidade de chuva que caiu 2 meses antes. 
A Tabela 2, por sua vez, dã os teores de Ν, Ρ e Κ 
encontrados nas amostragens sucessivas. 
Na Tabela 3, aparecem as equações de regressão eos 
valores de jr, em todos os casos χ = mm de chuva 2 meses 
antes da amostragem e Y = teor do elemento. 
As equações de regressão correspondentes is corre-





das no calculo de variação no teor foliar de Ρ e K, que 
se pode esperar quando caem 2QQ mm de chuva cumulativa^ 
mente nos 2 meses que pareceram a amostragem; é o que es 
tá na Tabela k. Os dados obtidos com o Ρ no ÇR mostrani 
aceitável concordância com os de EVANS O9-611. 
SUMMARY 
FOLIAR DIAGNOSIS IN SUGAR CANE. VI - EFFECT OF 
RAINFALL ON THE FOLIAR Ν, Ρ and Κ OF THE 
PLANT CANE 
By using data collected from the literature, it was 
possible to derive equations which correlate leaf compo­
sition with the rainfall in the 9 weeks (two months) be­
fore sampling. For each 200 mm of rain there was a va­
riation in Ρ contents from 0,016 to 0.034% (depending on 
the type of soil); in the case of Κ the variation was 
0.071%. 
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